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ABSTRAK 
Kajian ini beijudul "Tinjauan terhadap amalan pengurusan Masa di kalangan 
pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Awam di Politeknik." Amalan pengurusan masa 
yang dikaji dipecahkan kepada dua bahagian iaitu perancangan masa dan penggunaan 
masa. Objektif kajian adalah untuk meninjau perancangan masa dan penggunaan di 
kalangan pelajar Melayu dalam proses pembelajaran mereka. Kaedah pengkajian secara 
tinjauan bersampel dengan menggunakan borang soal selidik diedarkan kepada responden 
seramai 44 orang terdiri daripada pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Awam tahun 
akhir semester 5 pengambilan sesi 1999/2000 di Politeknik Kota Bahru. Data dianalisis 
menggunakan perisian SPSS {Statistical Package For The Social Science) versi 10. 
Dapatan kajian dianalisis menggunakan statistik deskriptif bagi mengira peratusan, skor 
min dan taburan kekerapan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa amalan pengurusan 
masa dalam perancangan dan penggunaan masa responden adalah di tahap sederhana 
disebabkan kurangnya pemahaman dan kemahiran di kalangan pelajar untuk 
menguruskan masa dengan berkesan. 
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ABSTRACT 
This study entitled " Tinjauan terhadap amalan pengurusan Masa di kalangan 
pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Aawam di Politeknik." The studying of time 
management aspect, has been divided to two parts namely time planning and time 
consumption. The study's objective is to survey time planning and time consumption 
among the Malay students in their learning process. This survey sample has used 
questionnaire to be distributed to the 44 respondents among Malay student final year fifth 
semester session 1999/2000 intake, in the Diploma Civil Engineering. The data is 
analyzed by using SPSS (Statistical Package For The Social Science) version 10 software. 
The study's finding is analyzed by using descriptive statistic to calculate percentage, 
mean score and frequency distribution. The finding shows that the time planning and time 
consumption practicing is in the fair level because of lack of under standing and 
confidence among student to manage time effectively. 
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Pengurusan masa ialah perihal mengurus masa dengan sebaik mungkin, 
sehingga masa itu memberi manfaat bagi semua pihak. Begitu pentingnya masa, 
sehingga Allah s.w.t. mengingatkan kita supaya menggunakan masa itu dengan sebaik-
baiknya. Allah berfirman yang bermaksud:-
"Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian." 
"Kecuali orang yang beriman dan beramal sol eh. " 
"Dan berwasiat (nasihat-menasihati) dengan Kebenaran." 
"Dan berwasiat (nasihat-menasihati) dengan Kesabaran. " 
(Surah Al-Ashr: 1-3) 
Dalam firman Allah dalam surah Al-'Ashr, Allah mengingatkan kita 
sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kerana tidak pandai menguruskan masa 
dengan sebaik mungkin. Sehingga ramai manusia yang membuang masa seperti dengan 
melepak di simpang-simpang jalan sambil menggangu orang yang lalulalang. Ada yang 
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membuang masa dengan percakapan yang tidak berfaedah, menghabiskan masa dengan 
bertengkar, maki hamun, menabur fitnah, mengadu domba, berkhayal dan berbagai lagi 
amal perbuatan yang merugikan kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Orang 
yang beriman, mereka mempercayai bahawa Allah s.w.t. menjadikannya tidaklah untuk 
hal yang sia-sia ataupun merugikan. 
Dalam majalah Dewan Masyarakat (November 1999) mengatakan bahawa sejak 
kebelakangan ini berita hangat menceritakan berkenaan dengan bangsa Melayu, 
terutamanya berkenaan dengan kelemahan pelajar Melayu dalam bidang akademik, 
Melayu mudah lupa, kerosakan akhlak pelajar Melayu dan sebagainya. Berita ini terus 
sahaja diperkatakan baik oleh ahli politik sama ada pihak kerajaan atau pihak 
pembangkang, pakar-pakar pendidikan, orang awam dan juga pelajar-pelajar Melayu itu 
sendiri. 
Profesor Tan Sri Dr. Awang Had Salleh (MASSA, 7 Ogos 1999) mengatakan 
antara banyak-banyak faktor dan punca masalah pelajar Melayu yang perlu 
penyelesaian segera ialah pelajar Melayu kurang menitikberatkan pengurusan masa 
dalam pembelajaran mereka. Sepatutnya mereka perlulah priliatin dalam perkara ini. 
Tanpa disedari mereka kurang menghargai masa, tidak memperuntukkan masa untuk 
mengulangkaji sedangkan pencapaian akademik mereka terus merosot. Selain daripada 
masa belajar, mereka juga perlulah mengikuti kegiatan riadah yang berbentuk ko-
kurikulum agar agihan masa yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial dapat memberi 
faedah dan dengan secara tidak langsung ianya dapat membantu meningkatkan 
pencapaian akademik mereka. Menurut Winship (1978) dalam kajian Noaryanti (2000) 
mengatakan jumlah masa yang hanya 24 jam sehari perlulah diuruskan dengan cekap 
dan semaksima yang mungkin untuk menghasilkan output yang tinggi. Oleh itu 
seseorang individu itu hendaklah menggunakan masa dengan baik serta meggunakan 
sepenuhnya masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah bagi. memperolehi kehidupan 
yang sempurna. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
1.2.1 Masalah Pelajar Melayu Lemah Dalam Pencapaian Akademik 
Masalah pelajar Melayu lemah dalam pencapaian akademik memang telah lama 
diperkatakan, tetapi baru-baru ini berita hangat diperkatakan apabila timbulnya isu 
memperkenalkan sistem meritokrasi dalam peluang pemilihan pelajar ke IPT. 
Kenyataan ini juga senada dengan apa yang diperkatakan oleh Anuwar Ali (Dewan 
Masyarakat, November 1999) mengatakan bahawa antara punca utama masalah 
kelemahan pelajar bumiputera (Melayu) ialah kelemahan pelajar Melayu untuk 
menguasai mata pelajaran sains dan matematik. 
1.2.2 Kurang Bertanggungjawab Dalam Pengurusan Masa 
Timbalan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi, UKM, Prof. Dr. Mohd Yusof 
Othman (1999) mengatakan punca utama pelajar melayu gagal menunjukkan prestasi 
cemerlang ketika di JPT kerana tidak ada wawasan ketika belajar dan tiadanya 
pengurusan masa yang betul. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Setiap individu pelajar perlulah melihat kepentingan pengurusan masa ini 
sebagai suatu yang penting dalam memperolehi sesuatu keputusan pencapaian akademik 
yang cemerlang. Timbalan Naib Canselor (Hal Eliwal Pelajar) USM, Baharuddin Salleh 
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(MASSA, 7 Ogos 1999) pemah membangkitkan perihal kegagalan pelajar Melayu 
mencatatkan keputusan cemerlang dalam akademik mereka adalah disebabkan pelajar 
Melayu tidak amanah dalam menunaikan tanggungjawab sebagai pelajar sebaliknya 
lebih banyak membuang masa dengan kegiatan lain yang tidak berfaedah atau 
membantu mereka dalam pencapaian akademik. 
Maka dalam hal ini, satu tinjauan dibuat di kalangan pelajar Melayu di 
Politeknik Kota Bahru bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Awam tahun akhir semester 5 
pengambilan sesi 1999/2000 dengan menekankan amalan pengurusan masa dalam 
pembelajaran di kalangan mereka. Dalam amalan pengurusan masa ini dibahagikan 
kepada dua bahagian iaitu perancangan dan penggunaan masa. 
1.4 Objekltif Kajian 
Objektif kajian ini ialah:-
a) Meninjau perancangan masa di kalangan pelajar Melayu dalam proses 
pembelajaran mereka. 
b) Meninjau penggunaan masa di kalangan pelajar Melayu dalam proses 
pembelajaran mereka. 
1.5 Persoalan Kajian 
Pada akhir kajian ini, pengkaji menjawab persoalan tersebut:-
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a) Bagaimanakah perancangan masa pelajar Melayu dalam proses 
perlaksanaan pembelajaran mereka? 
b) Bagaimanakah penggunaan masa pelajar Melayu dalam proses 
perlaksanaan pembelajaran mereka? 
1.6 Model Kajian 
Input: Pengurusan 
Masa 
1. Pembahagian Masa 
• Melakukan keija 
mengikut 
kepentingan 
• Mengurus masa 
secara teratur 
2. Perancangan Masa 
• Merancang masa 
dengan berkesan 
• Menyediakan jadual 
perancangan masa 
3. Penggunaan Masa 
• Menggunakan masa 
dengan berkesan 














fokus, tujuan dan 
keutamaan 
3. Disiplinkan diri 
dalam 
menguruskan 






masa yang hebat. 
Pengurusan masa 
yang berkualiti akan 
tercapai. 
Mendisiplinkan diri. 
Rajah 1.1 : Model Kajian Pengurusan Masa 
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Rajah ] .1 menunjukkan model kajian bagaimana suatu pengurusan masa yang 
baik boleh dihasilkan. Dalam memastikan pengurusan masa yang dilalui adalah 
mencapai matlamat masa berkualiti, pemahaman dan amalan pengurusan masa perlulah 
seiring. Untuk mencapai matlamat ini, seseorang itu perlulah terlebih dahulu 
mempunyai pembahagian, perancangan dan penggunaan masa yang hebat dan 
berhemah. Menerusi ketiga-tiga perkara ini pendekatan yang betul perlulah dipraktikkan 
agar pengurusan masa berkualiti dapat dicapai dan dihasilkan. Model kajian dialas 
menunjukkan melalui peranan dan pendekatan yang dilakukan suatu output pengurusan 
masa yang baik diperolehi. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Dengan membuat kajian ini akan dapat memberikan panduan dan suatu 
penyelesaian kepada semua pihak yang terlibat dalam memperolehi suatu penyelesaian 
yang terbaik bagi mengatasi masalah amalan pengurusan masa pelajar Melayu agar 
lebih berkesan dan secara tidak langsung akan dapat membantu pelajar-pelajar Melayu 
mempertingkatkan prestasi akademik mereka. 
1.8 Skop Kajian 
Kajian ini hanya menumpukan kepada peninjauan pengurusan masa di kalangan 
pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Awam tahun akhir semester 5 pengambilan sesi 
1999/2000 di Politeknik Kota Baliru. 
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Sampel atau responden pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Awam tahun 
akhir semester 5 pengambilan sesi 1999/2000 di Politeknik Kota Bahru dipilih hanyalah 
sebagai suatu tujuan kajian sahaja dalam meninjau amalan pengurusan masa mereka. 
1.9 Definisi Operasional 
1.9.1 Tinjauan 
Tinjauan dalam kajian kes ini adalah hanya menjurus kepada melihat amalan 
pengurusan masa yang dilakukan oleh pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Awam 
tahun akhir semester 5 pengambilan sesi 1999/2000 di Politeknik Kota Bahru dalam 
merancang dan menggunakan masa mereka. 
1.9.2 Pengurusan Masa 
Pengurusan masa ialah perihal mengurus masa dengan sebaik mungkin sehingga 
masa itu memberi manfaat bagi semua pihak. Dalam kajian ini pengurusan masa 
merujuk kepeda amalan pengurusan masa pelajar Melayu Diploma Kejuruteraan Awam 
tahun akhir semester 5 pengambilan sesi 1999/2000 di Politeknik Kota Bahru dalam 
perancangan dan penggunaan masa yang mereka praktikkan dalam pembelajaran 
mereka. 
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1.9.3 Pelajar Melayu 
Di dalam kajian ini pelajar Melayu merujuk kepada pelajar-pelajar yang 
mengikuti kursus Diploma Kejuruteraan Awam tahun akhir semester 5 pengambilan 
sesi 1999/2000 di Politeknik KotaBahru. 
